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En las kalendas de febrero, en la ciudad de Valencia moría a los 68 años 
de edad, Antonio Ubieto Arteta. La noticia de su fallecimiento causó sorpre-
sa, ya que la discreción había presidido la grave enfermedad, conocida sólo 
por unos pocos. 
Con su muerte se cierra una página importante del Medievalismo Espa-
ñol y, porqué no decirlo, con él ha desaparecido un estilo de medievalista, 
cuyas raíces se entroncaban con don Claudio Sánchez Albornoz, maestro de 
don José M.a Lacarra, quien a su vez lo fue suyo. 
Había nacido en Zaragoza el 31 de marzo de 1923, la profesión de su 
padre, jefe de estación, hizo que cursara el bachillerato en los institutos de 
Huesca, Zaragoza y Tudela y, sin duda, influyó también en su espíritu viajero. 
En 1941 comienza en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza los 
estudios de licenciatura, que culminará con Premio Extraordinario. En 1949, 
defendió en la Universidad de Madrid su Tesis Doctoral, La colección diplo-
mática de Pedro I, con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. 
Su actividad en la Universidad se inició en 1945 en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Zaragoza y hasta 1954 desempeñó los cargos de Ayudante 
de Clases Prácticas, Auxiliar Temporal y Profesor Adjunto Interino. El 30 de 
septiembre de 1954 ingresaba en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, con destino provisional en Zaragoza. Pasó en 1956 
a León, donde se encargó de la Biblioteca Pública, Centro Coordinador de 
Bibliotecas, Biblioteca de la Facultad de Veterinaria y Archivo de la Delega-
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ción de Hacienda, hasta el 27 de noviembre de 1956 en que solicitó la exce-
dencia voluntaria. Un año antes, el 16 de diciembre de 1955 había obtenido, 
por concurso-oposición, la cátedra de Prehistoria e Historia Antigua y Media 
de España e Historia General de España (Antigua y Media) de la Universidad 
de Santiago de Compostela; además, en diciembre de 1956, fue nombrado 
por el rector compostelano Comisario-Director de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, desempeñando ambos cometidos hasta su incorporación a la Universi-
dad de Valencia el 1 de febrero de 1958. Ya en Valencia solicitó, el 18 de 
agosto de 1958, el reingreso en el Cuerpo Facultativo, ocupándose del Archi-
vo de la Delegación de Hacienda y del de la Audiencia de Valencia hasta 
la excedencia definitiva el 14 de agosto de 1959, quedando desde ese mo-
mento dedicado por completo al magisterio universitario. 
En la Universidad de Valencia, permaneció casi veinte años como cate-
drático de Historia Antigua y Media de España y Director del Departamento 
de Historia Medieval. Asimismo fundó en 1968 la revista «Ligarzas» de la que 
fue su director. Su estancia coincide con uno de los momentos más brillantes 
de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, puesto que con-
currió su magisterio con los profesores Regla, Jover, López Gómez, Tarra-
dell, entre otros. 
En su larga etapa en Valencia, fundó la editorial Anubar, con una clara 
orientación, la publicación de fuentes y trabajos de investigación. De entre 
sus colecciones merecen destacarse la de Textos Medievales, con cerca de 
un centenar de título, la serie de Comercio Valenciano, la de Obras de Investi-
gación o la de Temas Valencianos, esta última con un carácter divulgativo, 
que vio nacer, cuando se trasladó a Zaragoza, su gemela aragonesa, Los Al-
corces. 
La jubilación de su maestro el profesor Lacarra, hicieron que desease 
volver a su ciudad natal y suceder a su maestro en la Universidad Zaragoza-
na, lo que se produjo en 1977. Desde esa fecha hasta su jubilación, el 31 de 
marzo de 1988, estuvo al frente de la Cátedra de Historia Medieval y del De-
partamento del mismo nombre. A fines de 1988 fue nombrado Emérito por 
la Universidad de Zaragoza, categoría que desempeñaba en el momento de 
su fallecimiento. Enemigo de los cargos, sólo tuvo a lo largo de su amplia vi-
da académica y por breve período de tiempo, el de secretario de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Valencia, en año de su incorporación, y el de Decano 
de la de Zaragoza, por breve tiempo. 
De los más de 200 títulos que componen su producción bibliográfica, re-
sulta difícil entresacar y resaltar alguno, de ahí que destaquemos sólo las lí-
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neas de investigación más relevantes entre las que debe mencionarse la edi-
ción de fuentes (colecciones diplomáticas, ediciones de crónicas), la temática 
navarro-aragonesa, la valenciana y la épica. 
En su Aragón natal encontró el reconocimiento institucional, ya que en 
1989, el día de San Jorge, recibió de la Diputación General el premio «Ara-
gón» en el área de humanidades, como reconocimiento a su labor investiga-
dora y, el pasado día del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza le nombró Hijo 
Predilecto de la Ciudad. 
Los que tuvimos la fortuna de tenerlo como maestro, no podremos olvi-
dar jamás su rectitud, integridad, sencillez, talante humano, pero especialmente 
su magisterio y espíritu de viajero infatigable. 
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